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FRANQUEO CONCERTADO 
BOLETÍN F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Admlnlstraci<5n.r-Interveti'ción de Fondos 
de la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación provincial.—Tel. 1916 
}íiér(v les 18 de Enero de 1950 
Núm. 14 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están oblig'ados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y'ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
IdmínlstracioD pronoEial t™**18 6eB8ra| AdasiecímieDios 
fioUerao dril 
de la proimcia de León 
C I R C U L A R E S 
S. E. el Jefe del Estado y General í-
simo de los Ejérci tos , ha tenido a 
bien conceder el correspondiente 
Exequá tu r a - favor del señor Edgar 
Ganteaume de Tovar, nombrado 
Cónsul de Venezuela en Vigo, con 
jur i sd icc ión en las provincias de La 
Goruña, Lugo, Orense, Pontevedra, 
Oviedo, Santander, Vizcaya, León, 
Zamora y Salamanca, 
Lo que hace púb l i co para general 
conocimiento y efectos. 
Leén , 16 de Enero de 1950. 
E l Gobernador civil, 
161 j . y . Barquero 
o 
o o 
En el pueblo de Vi l lacerán y en el 
domici l io del vecino Gregorio Fer-
nández , se halla depositada una po-
tra lechal cen las señas siguientes: 
lt20 metros alzada, pelo negro, con 
una estrella en la frente, algo pati-
calzada de las patas, c r in y cola arre-
glada con dos tijeretadas paralelas 
eo la parte izquierda de la tabla del 
cuello p r ó x i m a s a la oreja. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
León, 27 de Diciembre de 1949. 
El Gobernador civil interino, 
• Fél ix Buxó 
DELEGACION D E LEON 
4213 N ú m . 34.-30,00 ptas. 
CIRCULAR NUM. 1 
Racionamiento para cartillas inscritas 
en esta capital, correspondiente a la 
segunda quincena de Enero de 1950 
A part ir del día 16 de Enero y 
hasta el d ía 29 del mismo, podrá re-
tirarse de los Establecimientos de 
ultramarinos donde se encuentren 
inscritas-las Colecciones de Cupones 
del primer semestre del a ñ o en cur-
so, el racionamiento correspondiente 
a la segunda quincena de Enero. 
E l racionamiento de m e n c i ó n , 
cons ta rá de los siguientes a r t í cu los 
y cuan t í a por rac ión: 
Racionamiento para personal adulto 
A C E I T E DE^OLIVA FINO—1/2 l i -
tro,—Precio de venta, 9,60 pta, l i t ro . 
— Importe de la rac ión , 4,80 pese-
tas.— Cupón de Aceite de la 3 y 4 se-
manas. 
A Z U C A R . - 200 gramos. - Precio 
de venta, 6.50 pesetas kilo.—Importe 
de la rac ión, 1,30 p e s e t a s . - C u p ó n 
de Azúcar de la 3 y 4 semanas. 
ARROZ. -500 gramos—Precio de 
venta, 4,50 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión , 2,25 pesetas. — Cupón de 
legumbres y arroz de la 3.a semana. 
GARBANZOS.—500 gramos.—Pre-
cio de venta, 7,50 pesetas.—Importe 
de la rac ión , 3,75 pesetas .—Cupón de 
legumbres o arrez de la 4.a semana. 
JABON.—200 gramos.—Precio de 
venta 6,00 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 1,20 pesetas. — Cupón de 
café o chocolate de la 3 y 4 semana. 
SOPA.—200 gramos — Precio de 
venta, 7,00 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 1,40 pesetas. —Cupón de 
Pasta de Sopa de la semana 3. 
HARINA D E CONDIMENTACION 
250 gramos.—Precio de venta 4.00 
pesetas kilo.—Importe de la r ac ión 
1,00 pesetas .—Cupón de pasta para 
sopa de la 4 semana. 
P A T A T A S . - 4 kilos.—Precio de 
Venta, 1,20 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión 4,80 pesetas .—Cupón de 
Patatas de la 3 y 4 semanas. 
Los cupones correspondientes a los 
ar t ícu los cuya adqu i s i c ión no sea 
deseada por los beneficiarios, s e rán 
inutilizados en el acto y en presencia 
del portador de la carti l la. 
La l iqu idac ión de cupones que 
justifica la retirada de este raciona-
miento, será entregada por los i n -
dustriales detallistas en esta Delega-
ción Provincial los días 30 y 31 de 
Eneroy 1 y 2 de Febrero en la forma 
acostumbrada. 
Lo que se hace públ ico para el ge-
neral conocimiento y cumplimiento . 
León , 14 de Enero de 1950. 
151 E l Gobernador Civil-Delegad©, 
J. V. Barquero 
o 
o o 
CIRCULAR NUMERO 2 
Racionamiento para el personal adhe-
rido a Economatos mineros de la pro-
vincia correspondiente a /« segunda 
quincena del mes de Enero de 1950 
Por el Negociado de Economa-
tos Preferentes de esta Delegación, 
han sido cursadas ó rdenes a los Eco-
nomatos Preferentes de esta Provin-
cia, con las instrucciones necesarias 
para la rea l izac ión del racionamien-
ta ca r r e spünd ien t e a las Coleccio-
nes de Cupones de las semana 3 y 
4 (comprendidas entre las fechas 
16-1 950 al 29 1-1950). 
E l mismo cons ta rá de los siguien-
tes a r t í cu los y cuan t í a por Carti l la. 
a) Personal idmlte. 
Rac ién p«r cart i l la. 
A C E I T E O L I V A F . í \2 l i tr t . -Precio 
de venta, 9,20 pesetas l i tro.—Importe 
de la rac ión , 4,60 pesetas .—Cupón de 
Aceite de la semana 3. 
AZUCAR.—200 gramos. - Precio 
de venta 6,00 pesetas.—Importe de la 
r ac ión , 1,20 pesetas .—Cupón de Azú-
car de las semanas 3 y 4. 
ALUBIAS. GARBANZOS O LEN-
TEJAS.—1 kilo.—Precio de venta de 
las alubias 6,40 ptas. k i lo . Impor-
te de la r ac ión 6,40 pasetas.—Precio 
de venta de las lentejas 5,00 pesetas 
ki lo ,—Importe de la rac ión , 5,00 pe-
setas,—Precio de venta de los gar 
banzos 7,00 ptas. k i l o . - I m p o r t e de 
de la r ac ión , 7,00 pesetas. C u p ó n 
de Legumbres y Arroz de la sema-
na 3. 
ARROZ.—0'500 k i l o s -P rec io de 
venta 4,50 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 2,25 pesetas., — Cupón de 
Legumbres y Arroz de la semana 4. 
JABON —200 gramos.-Precio de 
venta 5,50 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión 1,10 pesetas .—Cupón de 
Aceite de la semana 4. 
PATATAS.—4 k i los . -Prec io de 
venta 1,075 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 4,30 pese tas .—Cupón de 
patatas de las semanas 3 y 4. 
L o que se hace púb l i co para gene-
ra l conocimiento y cumplimiento. 
León , 14 de Enero de 1950, 
156 E l Gobernad®r civil-Delegado, 
J. Victoriano Barquero Barquero 
CoBleieración Híflroirálíca del Duero 
A N U N C I O 
E l Sr, Presidente de la Junta veci-
nal de B u r ó n (León), solicita del 
l i m o . Sr. Ingeniero Director de esta 
Confederac ión , la in sc r ipc ión en los 
l ibros Registros de aprovechamien-
tos de aguas púb l i cas ae la Cuenca, 
ds uno que uti l iza las aguas del r ío 
Esla, el que con sus carac ter ís t icas 
se detalla seguidamente: 
Nombre del usuario.—Junta veci-
nal de B u r ó n (León) . 
Corriente áe donde se deriva el 
agua ,—Río Esla. 
T é r m i n o munic ipal donde radica 
la t o m a . — B u r ó n (León). 
Objeto del aprovechamiento.—Rie-
go de veintisiete hec tá reas en el sitio 
conocido por Vegas de Ar r iba y de 
Abajo. 
T í tu lo en que se funda el derecho. 
—Presc r ipc ión por uso continuo du-
rante m á s de veinte a ñ o s acreditado 
mediante Acta de Notoriedad, 
Lo que se hace púb l i co sa cumpl i -
miento de lo dispuesto en el art iculo 
3,' del Real Decreto Ley de 7 de Ene-
ro de 1927, a fin de que en el plazo 
de veinte días naturales a contar de 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, puedan presentar las reclama-
ciones que estimen pertinentes los 
que se consideren perjudicados con 
lo solicitadOj ya sean particulares o 
Corporaciones, ante esta Confedera-
ción, Muro, 5, en Val ladol id , hac ién-
dose constar que no t e n d r á n fuerza 
n i valor alguno las que se presenten 
fuera de plazo o no estén reintegra-
das conforme dispone la vigente Ley 
del Timbre . 
Val ladol id , 4 de Enero de 1950.— 
El Ingeniero Director adjunto, L u -
crecio Ruiz Va ldepeñas , 
60 N ú m . 38 —69,00 ptas. 
MiiHistratiÉ ié losticii 
Cédula de emplazám iento 
E l Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, 
Juez -Comarcal en funciones de p r i -
mera instancia de este Partido, en 
providencia de esta fecha dictada en 
el ju ic io de mayor cuan t í a que sobre 
r e c l a m a c i ó n de 74.352 pesetas pro-
movió D. Aniceto Pes t aña Alvarez, 
mayor de edad, viudo, guardia c iv i l 
retirado y vecino de P á r a m o , contra 
la herencia yacente de D. Secundino 
Pes taña Alvarez, soltero, natural de 
P á r a m o del Sil e hi jo de T r in idad , y 
contra las personas descanocidas 
que se crean y acrediten ser sus he-
rederos, a c o r d ó se emplace por se-
gnnda vez, y por el t é r m i n o de cin-
co días háb i les a los citados deman-
dados, para que se personen en for-
ma en autos, bajo apercibimiento de 
ser declarados en rebe ld ía . 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a fia de 
que sirva de emplazamiento a los 
demandados, a los que se hace sa-
ber que las copias de la demanda y 
documentos a c o m p a ñ a d o s están a 
su d ispos ic ión en Secretar ía , l ib ro 
la presente en Ponferrada, a cuatzo 
de Enero de m i l novecientos cin-
c u e n t a . - E l Secretario jud ic ia l , José 
Taboada. 
120 N ú m . 36.—48.00 ptas. 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a María Pé-
rez Borja y Antonia Duval , natura-
les de León y vecinas últia^iamente 
de Palencia, cuyas d e m á s ca rac te r í s -
ticas se desconocen, de profesión 
vendedoras ambulantes, a fin de que 
dentro de diez días , comparezcan 
ante este Juzgado de ins t rucc ión de « 
C a r d ó n de los Condes, para ser o ídas 
en la causa que por hurto se tramita 
por dicho Juzgado con el n ú m e r o 42 
de 1949, bajo apercibimiento de pa-
rarlas el perjuicio a que hubiere l u -
gar si no comparecieren dentro de 
dicho t é r m i n o . 
Car r ión de los Condes, a nueve de 
Enero de m i l novecientos cincuenta. 
— E l Secretario, Laureano de Paz. ' 
112 
Requisitoria 
Alvarez García , Felicidad, de 33 
años , hija de Constantino y de Jose-
fa, natural de Tuiza, Ayuntamiento 
de Pola de Lena (Oviedo), sin domi-
ci l io , c o m p a r e c e r á en este Juzgado 
municipal el día ve in t idós de Febre-
ro de 1950, a las diez quince horasr 
para la ce lebrac ión del ju ic io de fal-
tas que viene acordado por hurto 
para dicho día y hora con el n ú m e 
ro 548 de 1949, a cuyo acto d e b e r á 
asistir provista de las pruebas de 
que intente valerse y ape rc ib i éndo la 
que de no comparecer le p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Y para que sirva de c i tac ión a la 
denunciada Felicidad Alvarez Gar-
cía, expido la presente en León , a 
treinta de Diciembre de m i l nove-
cientos cuarenta y nueve.—Miguel 
Torres. 135 
ANUNCIO PARTICULAk 
Conmnllfll de Regantes le Buril 
( L E O N ) 
Aprobados por la Comunidad los 
proyectos de Ordenanzas y Regla-
mentos del Sindicato y Jurado de 
Riegos, se hal lan depositadas en la 
Secretar ía del Ayuntamiento duran-
te el plazo de treinta d ías , a partir 
de la pub l i cac ión del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y sitios de costumbre, donde 
pueden ser examinados por los inte-
resados durante las ho'-as de oficina 
reglamentarias, 
B u r ó n , a 12 de Enero de 1950.—El 
Presidente, Fidel Alvarez Allende. 
142 N ú m . 37. -24,00 ptas. 
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